












































































































































































































































































































































人として成功を収めた。そして 1858年 10月 17日、ラルコは 164人のイタリ
ア系住民と協働し㊵、イタリア系住民の健康維持のための相互扶助組織「イタ






















































































は 1859年 6月 19日に設立されたサルデーニャ政府を支持する団体「イタリ
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